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Introducción
Pregunta de investigación:
Objetivos:
Investigar los factores y sucesos  en la
historia que inciden en el subdesarrollo
latinoamericano
 
 
¿Es posible la emancipación del Sur
dentro del Sistema Internacional?
Metodología
La investigación se realizó en base a la
revisión, lectura de documentos y fuentes
directas
Fuentes primarias: 
Lectura de autores especializados en la
historia  latinoamericana, el imperialismo,
la deuda externa, el tercermundismo, etc.
Análisis de los documentos fundacionales
y textos de la época colonial
Fuentes secundarias:
Colonización:
Crimenes de lesa humanidad
Ultraje de recursos
Desplazamiento forzado
Esclavitud
Desarrollo economico en
beneficio a la monaquia
Post-independencia
Dependencia a linstituciones
coloniales
Inestabilidad politica
Falta de penetracion social del
Estado
Pobreza
Aparición de elementos
neocoloniales
Elites oligárquicas 
Independecnais de los 60s
Conferencia de Bandung
Concepto "Tercer Mundo"
Países No Alienados
Cooperación Sur-Sur 
Poder del Atlantico Norte
Bretton Woods
Alianaza para el prgreso
Plan Condor
Deuda de los 80s
Gobiernos progresistas:
Incremento del desarrollo social
Disminución de la pobreza
Empoderamiento económico
Organización regionales
Organizaciones transcontinentales
Conclusiones
Un empoderamiento del Sur es posible con un
bloque unido dentro del Sistema Internacional
comprendiendo y aceptando las diferencias entre
cada uno de sus miembros  
El Norte ha estimulado en sus espacios de poder la
marginación del Sur como actor relevante 
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Datos del debate
Evidenciar la resistencia del Sur ante
acciones opresivas
